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FIO. L.
Imaginem oculi humani dextri partiumque huic vi-
tinarum exhibet
a Pars suprema Caeci lacrimalis.
b Pars ejusdem insima vsl principium Ductus na-
salis.
v Tendo musculi orbicularis oculi, partem aliquam
sacci transverse obtegens.
d Canalis lacrimalis superior.
e Canalis lacrimalis inserior
s Caruncula lacrimalis.
g Pars musculi orbicularis ab insertionibus solutw
13 reslexa r ut sltus naturalis sacci melius ap*
joareaL
F1G. II.
Plumbeum quoddam inflrmentum debita magnitu-
dine delineatum.
MORBIs
VIARUM LACRIMALIUM
COGNOsCENDIs et CURANDIs.
PROOEMIUM.
i-Jernoscenti cuique tenuem viarum lacrimas ex
oculis in narium interiora deserentium textu-
ram, arctissimnm earum citon partibus vicinis con-
nexum, mirumque consensum, haud dissicili apparet
negotio, illas variis morborum generibus esse ob-
noxias. Easdem asfirmat quoque experientia, idio-
pathicis non solum assici morbis, sed etiam symp-a-
thicis quam plurimis premi molestiis. Quae viarum
lacrimalium vitia, indole & natura diversissima, an-
tiquiores Artis Chirurgicae scriptores in unum,
Fijiulam idem lacrimalem appellantes, redegerunt 1
1 Every obstruction to the passage os the tears from the
eye to the rose, is comnjonly, though improperly, de-
nominated a Filiola lachrymae, A system os surgery
by B. Bell, 1788. Vol. III, p. 469.
4Qui, ut Anatomicae & Physiologicae harum partium
cognitionis sere expertes,.* nec earnndem noxas ri-
te distingvere & dignoscere, neque aptam iis me-
dendi rationem proponere valuerunt,.
* Prreposterse de secretione lacrimarum adjungamus exempla,
opinionis, quam antiquiorumquidam, etss Anatomiae haud
ignari, habuerunt. ;
”Ad oculos ipsos ex saucibus egrediens venio, in qui.
”bus primum prsetermisere Anatomici duo soramina par*
”va in angulo interno jjplita, quorum, unum esl in pal-
pebra suptriori, alterum in inseriori, in viventibus ad-
”huc hominibus, (i quis inspicere voluerit apparentia.
5’quae soramina habent meatus qui sub caruncula encan»
55 ihidos vel epicanthidos dicta uniuntur in quendain com*
slnum in narium cavitatem delinentem per cana-
proprium in osse squamoso, quod internum angulum.
? ’occupat insenlptum.”
”Per hos meatus major lacrimarum pars, ut ego im
mulierum oblervavi,. ad. oculos emanat.”
Fallopius.
”Eer pusillum utriusque palpebrae soramen lacrimae na*
?5turalitcc effluunt,.”
Faex, ab Aquapenden.te,
veniunt a soramine quodam parvo, & quali
in sine pilorum,.”
Guido.
5Parum igitur utilitatis in cognoscendis & cu-
randis hisce morbis attulerunt Hildanus, 3 stahl,*
Melli 5 aliique ejusdem temporis plures, qui de hac
materia pertractanda bene mereri studuerunt.
Diligentiorem paullo huic rei explanandas ope-
ram dederunt Cl. Viri Anel, s Heister, 7 Wool-
house, 8 Platner, 9 s. Yves, 10 Lamorier, 11
3 Observationum centuriae V. Basil, 1606 & Lugd. 1641. 4.
4 Dissertatio de Fistula lacrimali, Fialae 1702, •
’ Delie Fidele lacrymale. Venet. 1717. 8,
6 Methode pour guerir les Fistules lacrymales. Turin
1713. 4.
Ditcours apologetiques pour la nouvelle Methode de
guerir les Fistules lacrymales. Turin 1714. 4,
7 De nova methodo sanandi sistulae lacrymales. Altors.
1716, 4 cum tab, aen.
«• 9 De sistula lacrymali. Lips, 1724. 4.
10 Nouveau traite des raaladies des yeux, Paris 1722. 12.
11 Mem, de l5 Acad, des sc, a, 1729,
6sCHOUTNGER, 12 J.L. PeTIT,' 3 HuNAULD,t4 MoN-
RO, DE LA FOREsT, 16 MeJAN, 17 CARANIs, 18
17
' De sibula lacrymae Basil. 1750. 4.
13 Mem. de 1’ Acad. des sc. a. 1734.
Trabe des maladies chirurgbales & des operations, qui
leur convieiment. Ouvrage posthume; Tom. I. pag, 289-
37G- a Paris 1774.
14 Philos. Transadt. Vol. XXXIX. a. 1753. '
15 Mcdical cssays and Observ_ by a soc, os Edinb, Vol. III,
The works os Alex. IMonro, publilhed by his son
Alex, Monro. Eainbuigh 1781,
*5 Nouvelle methode de traiter les maladies du sac lacry-
mae non sne; s comraunement Filtules lac/ymales. Par
M:r de la 1 orest,
Memoires de 1’ Academie Royale de Chirurgie» Tom,
V. a Paiis 1753. pag. 53-—150,
Nouvtlle methode de traiter la sistule lacrymalej par
M:t Mejan.
Mem. de l 1 Acad. R. de Chir. 1. c.
® 8 Dissertation de M;r Cabanjs, dans laquesse il propose
dtsinflriiroens nouveau pour pratiquer avec plus de sa-
enile quelques operations, que cette maladie exige,,
Mem. de 1’ Acad. R. de Chir, 1, c sc
7C?uerin, Loris, 19 Bordenave, 20 Warner, 21
Z. Vogel , 22 Pallucci, 23 A. Petit, 24 Chesel-
19 Reslexions sur I’ operation ds la Fistule lacrymale. Par
M‘.s Louis, Mem, de I* Acad. Royale de Chir. 1. c.
20 Examen des reslexions critiques de M. Molinelli, in-
serees dans les Meraoires de P lultitut de llologue, con-
tre le Memoire de M. Petit, sur la Filiuse lacrymae,
insere parrnt ceux de l’ Acadcmie Royale des science de
Paris, A. 1734, par M. Bordenave.
Mem, de i’ Acad. R. de Chir. 1. c*
21 Obseiv. Chirurg, Paris 1757,
22 Anatomische, Chirurgische und Medjcinssche Beobach-
tungen und Untersuchungen, Roflock 1759, 8. pag. 269:
—595,
23 Methodus curandi sisiulam lacrymalem. Wienn. 1762,
24 A. Rivard & LE Firux Qv, Med. & Chir. An Impedi-
tis lacryrrarura viis, parari debeat lacrymis artisiciale
iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum inter
supersiciem internam palpcbiae & oculi globum 'depreliear
ditur2 Paris 1766,
8den, Le Dran,25 Mezger, 25 abAcrel,27 Hen-
KFL ,
28 BlIZARD, 29 ChOPART, DesAULT, 3 ° PoTT, 31
A. F. VoGEL, 3 2 LoBsTEIN , scHULZE, 3 3 VVATHEN, 3 +
25 The operations in surgery os M. Le Dran, Translated
by M. Gataker. With remarks &c. by M. Cheseldex.
London 1768,-pag. 356—368.
26 Curationum Chirurgicarum, quae ad sistulam lacrymalem
hucusque suerunt adhibitae, historia critica. Monaller. 1772.
27 Chirurgiska Handelser. Andra upplagan 1775, stockholm,
28 Chirurgischen Operationen, Berlin 1776.
29 A new method os treating the FiRula lacrymalis. Lon*
don 1778.
30 Traite des Maladies Chirurgicales & des Operations,
qui leur conviennent; par M, M. Chopart & Desaelt*
Paris 1779.
-
31 The chirurgical Works. London 1779.
on that disorder os the corner os the eye commonly
called siRula lacrymalis. Vol. J. pag, 291—370.
33 Chirurgische Wahrnehmungen, ErRe sammlung. Lii-
beck 1778, Zweyte sammlung 17go.
33 De sistulam lacrymalem sanandi methodis. Argentor*
1780.
34 A new and casy method os applying a tute sor the si-
stula lacrymalis. London 178U
9sharp, 3 ' Pellter, 36 Pouteau, 3t B. BeLL,. 3 *
Jurine 39 & Laur. Nannoni..40
selectis editis observationibus, hujus generis ae-
gritudines respicientibus, quidam allatorum Aucto-
rum, indolem earum atque naturam satis bene illu-
strarunt; alii, morbis ejusmodi laborantes aegritudi-
ne levare sategerunt novis inveniendis insiruraentis
& curandi artisiciis, quorum pleraque, edi ab In-
* 5 A critical enquiry into the present state os surgery,.
London 1761,.
A treatise on the operatioris os surgery. The tenth
cdition. London 1782., pag. 18.3.
3 6 Recueil de memoires & d’* observations tant sur les ma-
ladies, qui attaquent 1’ Oeil, & les parties, qui 1’ envi-
ronnent, que sur les moyens de les guerir. Par M„G„
Fellier de Qoengsy, Fils, Montpellier 1783.
37 Oeuvres posthumes, Tome troisxeme,, a Paris 1785
38 L. c.
39 Nouvelle methode de traiter la sistule lacrymae. Jour-
nal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie., Oct.-Dec, 1791’,.
a Paris,. - -
*° Trattato delle materie chirurgiche. T. Is
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ventoribus magnopere laudata, ab experientia ta-
men, ut minus idonea, quin etiam noxia, dudum
sunt rejecta.
Recentioris autem nostriqne aevi & Medicis &
Chirurgis, clariorem in hanc rem spargere lucem,
reservatura suit. In his eminent Cei. Viri Janin, 41
A. G. Richter, 42 Kortum, 43 Calrisen,44 scar-
pa & Lcveill£. 45 Quorum ex scriptis facillime cer-
41 Memoires& obscrvations atiasomiques, physiclogiques &
physiques sur 1’ oeil & sur les maladies, qui affectent cet
organcj avaec un precis des operations & des remedes,
qu’ on doit pratiquer pour les guerir. Lyon & Paris 1772.
42 Observ. - Chirurg. Fasc, III. Cap. 2.
Ansangsgrunde der Wundarzneykunst. Zweyter Bpcd,
Gottingen 1786.
43 Medidnisch - Chirurgisches Haudbuch der Augenkrank.
~ ' heiten. Ertler Band, Vierter abschnitt. Lemgo 1791.
44 systcma Chirurgi® hodiernae. Pars posterior, Hasniae
18CO.
45 Trahe pratique des maladies des yeux. Traduit de
1’ Italien sur le raanuscrit, sons les yeux de 1’ Auseur,
(scarpa) & augmente de notes par J, B. F, LeVEiLLe.
Tome preraier, a Paris 1802,
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nitur, Illos viarum morbis lacrimalium snccincte de-
siniendis, causiis eorum accurate explicandis, signis
diagnosticis & prognosticis dilucide determinandis,
modisque medendi, ad Anatomiae praecepta & Phy-
siologiae, proponendis, palmam ceteris sere omnibus
praeeuntibus hujus rei scriptoribus, prteripuisse.
Quam ob caussam perfectior ejusdem cognitio, sio,
rum in primis Virorum diligentia?, industrise & sa-
gacitati ell attribuenda.
Quum etiam nobis & in Nosocomiis publicis &
in privata praxi data fuerit occasio, lassas & vitia-
tas lacrimarum vias multoties inspiciendi, simulquesaepenumero experiundi illas curatu suisse valde dis-
siciles, non inutile esse duximus, Tironum in Arte
Chirurgica gratia, hodiernam partibus hisce morbo-
sis medendi rationem, ab inclitissimis temporis no-
slri Viris receptam & experientia approbatam bre-
viter exponere nostrasque addere qualescunque ob-
servatlones.
Te vero, Lector candide! dissertationera quan-
dam, constitutionum tenore edituri rogamus, utau-
sura nostrum aequo velis & bono excipere judicio.
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Vias, per quas lacrimas ab oculis in nares in-
ternas defluxurae sunt, constituunt Canales lacrima-
tesy saccus ejusdem nominis & Ductus nasalis Qua-
rum partium structuram, silum & sunctiones, ut a
quovis plenius percipi & comprehendi possint, bre-
viter sumus descripturi.
Canales lacrimales sunt ductus duo subtilissimi,
canthum oculi majorem amplectentes, quorum uter-
que orificio gaudet externo, ad sinem tarsi interio-
rem, in margine utriusque palpebrae conflictio.
Utrumque orificium, ab Anatomis jminssum lacrimale
nuncupatum, papillae insidet rotundae, verrucae mi-
nutissimae in centro persoratae quam maxime simi-
Us. Papilla su perior, inseriore est paullo longior.
Canales ipsi in facie palpebrae posteriore laten-
tes , & membrana Jiujus interna tantummodo vela-
ti , dissimiliter proserpunt. superior
45 enim parum
adscendit, & ad angulum rectum slexus, sere trans-
versim commissuram versus palpebrarum internam
properat. Inserior
47 autem, cujus diameter duplo
major est superioris, paullulura descendic, formaso-
46 Fig. I. d, 47 Fig. T. e.
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que angulo, oblique sursum tendit. Ambo ad se in-
vicem accedentes, pone tendinem 48 musculi orbicu-
laris, in unum angulo conjunguntur acuto ductum,
septo in initio quidem, divisum, communi tamen
officio anteriorem & superiorem — haud* snmmara —
sacci lacrimalis partem, persorantem. supersicies
Canalium interna est iaevissima , sere alba & mini-
mis adspersa poris.
Receptaculum sulco osseo, e sossa ossis ungvis
& processu frontali maxillas superioris conformato,
firmiter annexum, in quo lacrimae ope Canalium
ex oculis colligendae sunt, saccus 49 nominatur la-
crimalis. Figura est ovali, longitudine dimidii cir-
citer pollicis & pennae columbinae crassitie, situs
ejus est obliquus, ex obliquitate sossae Ossis ungvis
pendens, ita ut antrorsimi & extrorsum progredia-
tur. Musculo obtectus est orbiculari 50 & hujus ten-
dine. De cetero ipse saccus ex duabus distinctis
constat membranis, exteriore tenui & alba, interio-
re vasculosa, rubra & pulposa, continuatione, ut
videtur, membranae pituitariae.
* 8 Fig, I. c. 45 Fig. I. a. b. 50 Fig. I, g.
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saccus lacrimalis sensim contractus & comple-
ium osseum canalem ingressus, nomine insignitur
Ductus Nasalis , 51 qui hoc in loco, angulo facto r
parum retrovehitur. Aliqua parte antri Htgmori
tectus, deorsum & retrorsum ad nares progreditur
& sub osse spongioso inseriore, orificio oblique re-
jecto, terminatur. Canali huic osseo Ductus nasalis
firmissime adhaeret. Intus autem membrana rubra»
Vasculosa & saeculenta, schueiderianae aemula, sa
vestitur, quae plica semilunari, libera, faciem val-
vulae exhibente & aliquam orisicii inserioris partem
claudente finitur. In media sere Ductus parte, inae-
qualis & paullo prominens observatur circulus sive
annulus, vicem sphincteris supplens, primo a Cl»
Janin bene deseriptus.
Praemissa anatomica hamm parrium descriptio-
ne, lingularem illisque proprium, collectas in ocu-
51 Fig, I. b.
s z The numbrane whicb lines- this sacculus and duct, is
in its structure macti like. to the membrana pituitaria
narium, from the sursace os wh ch a ciear viscid nuicus
5s secret-ed, and by which the sacculus and paslages are
conslan sly nroislened and kept pervious, Pott 1, c,
pag. 306,
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lis lacrimas absorbendi & ad cavum narium dese-
rendi modum, de quo Naturae scrutatores nimis
valde disputurunt, paucis quoque sumus expolituri.
Figuram Canalium lacrimalium & nexum eo.»
rum cum sacco, hujusque cum Ductu nasali respi-
ciens lacrimas tamquam per siphonem ex oculis
evehi Cei. J. L. Petit existimavit.
Cl. Molinelli, habito mirae horum Canalium
subtilitatis respectu, eos lacrimas vasorum more ca-
pillarium exantlare proposuk.
Qui Cei. Viri, lacrimas per vias suas, passivo
& inerti modo, absque vi quadam adjuvante viva,
bis insita, transire rati sunt.
Pluribus autem experimentis a Cl. Janin in-
stitutis, compertum est, non solum orisicia puncto-
rum lacrimalium alterna consiringi vice & relaxa-
ri, sed etiam Canales ipsos, saccum & Ductum
nasalera, motu vivo & vermiculato gaudere. Quam-
quam quidem certum est, veras sibras musculares
in tenuisiimis his partibus a nemine detectas suisse;
easdem tamen insitiandum non est, corporum actu-
ose moventium exhibere speciem. Quis est, qui non
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viderit, puncta Lacrimalia, specillo leviter tacta, vi-
cissim contrahi & dilatari? Ex quo concludere li-
ceat, ista sphincteribus esse instructa subtilissimis.
Cuique vicinas has attente inspicienti partes, facile
apparet, Canales lacrimales eorumque orisicia, dau-
sis palpebris, protendi & elongari, iisdem vero a-
pertis, retrahi brevioresque reddi, quod sine sibris
muscularibus in longitudinem dispositis fieri nequit.
saepe quoque vidimus, canales hos, licet Ductus
nasalis fuerit obturatus & saccus humoribus reple-
tus tumidusque, officio tamen suo sungi, lacrimas
in hunc continue deserendo. Certissimum activi il-
lorum motus indicium.
Ejusdem quoque indolis & naturae saccum es-
se lacrimalem, experimentis est confirmatum.
Quibus igitur cognitis, sunctiones partium, ab-
sorbendis &c evehendis lacrimis dicatarum, haud dis-
sicile explicantur. Lacrimae nimirum versus can-
thum majorem consvetis propulsae nictationibus, &
in spatio triangulari curvilinio, inter tumidum pal-
pebrarum limbum & globum oculi relicto, collectae,
ab apertis punctis Canalium primo excipiendae &
deinde motu horum vermiculari in saccum lacri-
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malem impellendae sunt. Quae nonnullis hora? mi-
nutis ibidem detentae, &, sphinctere Ductus nasalis
laxato, per hunc transmissae, in narium interiora
tandem dissunduntur.
sed haec hactenus.
Progrediamur ad explanandos viarum lacri-
malium morbos, qui in tres dispesci possunt classes,
Canalium puta lacrimalium, sacci ejusdem denomi-
nationis & Ductus nasalis. Primum igitur exponen-
di sunt
Mokbi Canalium lacrimalium.
Papillae cum orisiciis vel punctis Canalium ob-
noxiae esse solent:
I. Inslammationi, Praeter violentiasexternas iis
illatas, phlogosin excitantes, Ophthalmiae etiam
ex miafrnate quodam, scrophuloso in primis &
syphilitico ortae, assiciunt papillas, quarum mor-
bosa conditio rubore, tumore & pruritu saepe in-
tolerabili dignoscitur. Tarsi palpebrarum plerum-
que simul sunt rubri, tumidi & dolentes. Repn-
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mendae papillarum inflammationi cura morbi pri-
marii sussectura est. Aquas simul ophthalmicae
discutientes & involventes, 53 pluries de die ocu-
lis instillandae sunt, ut humores acres ibi collecti
attenuentur.
II. Vulnerationi. Papillas punctorum vario mo-
do vulneri inopinate instigi posse notum est. In
tumoribus quoque oculi & palpebrarum exstir-
pandis, nisl debita adhibetur cautio, facile sauci-
antur. Quibus quocumque modo vulneratis, col-
lyriis antiphlogisticis 54 inflammatio praecavenda
est, ne parietibus vulnusculi agglutinatis, orisicia
Canalium obliterentur.
III. Exulcerationi. Praegressis harum partium
inflammationibus, vulnerationibus & erosionibus,
a quocumque morbi genere oriundis, iisdemque
neglectis, papillae punctorum ulcere corripiuntur^
5 * E. gr. Mucilaginis seminum Cydoniae uncia & Campho-
rae grana duo mixta cum aquae Rosarum unciis duabus.
54 E. c. Granis sex Vitrioli albi in aquae Rosarum unciis
duabus solutisj additis spiritus Rosmarini drachmis dua-
bus.
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quo, nisi medela ,s indolem causiarum respicien-
te, illi cito occurritur, facillime corroduntur.
Quibus exesis, Canalium orisicia lacrimas ex o-
culis excipere non valent. Ex quo, cum papillas
restitui nequeunt, Epiphora naseitur irremediabi-
lis, cui siccitas lateris narium internarum affecti
adjuncta est.
IV. Contractioni spastica. Papillae punctorum
lacrimalium, quocumque modo diutius irritatae,
tam sensibiles evadunt, ut, accedente gravioristi-
mulo, lumina eorum constringantur. A punctis
coarctatis indoles morbi facili negotio cognosci-
tur. Oculi natantes hunc comitant, punctorum
55 Ulceratis papillis punctorum sanandis; remedia balsami-
ca & exsiccantia prosicere solent: Colata scilicet solutio
Myrrhae in decocto salviae, Tenuis etiam lolutio Lapi,
dis Ophthalmici s. Yves. Hic lapis, divinus quoque di-
ctus, ex Vitrioli de Cypro, Nitri purissimi & Aluminis
crudi ana uncia componitur, Quibus optime pulveratis
& in vase vitreo., calore balnei arenae liquefactis, Cam-
phorae tritae drachma semis addatur, Mixta & refrigerata
massa servetur. Quaedam hujus grana in aquae Rosarum
vel sambuci uncia soluta, collyrium detergens eximium
jpraestansi
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clausorum sequelae. spasmodicis remediis interne
sumendis & emollientibus s6 externis adhibendis
papillarum orisicia celeriter relaxanda sunt, ne
interveniente concrescant inflammatione»
V. Concretioni» Inslammatas & vulneratas se in-
vicem tangentes partes, lymphae ope coagulabi-
lis, e supersieie harum exsudantis, facile conglu-
tinari, cuique, cujus interest, ignotum esse nequit»
Puncta etiam lacrimalia, vulnere & erosione as-
secta coalescere, experientia docet. Quo in mor-
bo, orisicia punctorum, membrana tenerrima &
albida obducta videntur» Quod vitium interdum
etiam est congenitum. Nato hoc impedimento,,
oculorum rivuli lacrimis reserti sunt, iisque im-
madescunt perpetuo defluentibus genae. Patenti-
bus salvisque Canalibus lacrimalibus, orisicia pun-
ctorum aperienda sunt, adventitiam acu acuta mem-
branulam persorando, & ut aperta remaneant,
cantho oculi majori collyria leniter adstringentia 57
pluries quotidie guttatim sunt immittenda..
Decocto Malvae oculi lavandi sunt.
*r Compotita e» g» ex granis aliquot Aluminis- vel saccha»
ii saturni in aqua Rosarura uncia sokuis.
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VI. Atom/e. Fibrarum ostiola punctorum constri-
cturarum infirmitas & resolutio, rarius est idio-
pathica, saspius autem consensuales. Ilia ex ru-
diori specillorum & setaceornm per puncta traje-
ctorum usu, haec ex Paralysi & debilitate partium
adjacentium originem ducit. Puncta in utraque
specie sunt hiantia, desiciente omni se contrahen-
di vi & nisu. Quibus ab officio suo abductis, o-
culi natant lacrimis, quae perpetim supra genas
destillant. Irritantibus & nervinis remediis 5 8 scin-
tillisque electricis, sibrarnm irritabilitas restitu-
enda est.
VII. Perpessioni quorundam aliorum morborum.
Qui in primis ab officio lacrimis absorbendis prae-
stando impediunt puncta, sunt quaedam palpebra-
rum & canthi interni vitia, ut Trichiasis, Ancy-
loblepharum, symblepharum , Lagophthalmus,
Ectropium, Entropium, Encanthis, Rhyas, An-
chilops, Aegilops aliique, tumoribus tunicatis,
carnosis & aquosis, partes’vicinas insectantibus,
haud exceptis. Quorum igitur inevitabiles sunsc
s8 E, g. Aquae Faeniculi uncia, Vitrioli albi grana quat-
tuor & spiritus vini camphorat; drachma.
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comites, lacrimatio continual & ariditas narium
internarum.
Commemoratis punctorum eorumque papillarum
morbis, diversas quoque paucis evoluturi sumus Ca-
nalium ipsorum, quibus corripi solent noxas. Hae
suntt
I. Inslammatio, sequela vel violentiae Canalibus
illatae, ut frequentioris & durioris explorationis-
ope specillorum Anelianorum factae * vel acrimo-
niae cujuscumque indolis, lacrimis mixta? & in
eos inductae, haud spernenda. Linea cutis
nae rubra, cursura Canalis sequente, hoc detegi-
tur malum. Discutientibus 5 9 medicamentis an-
gulo oculi majori immittendis, iisdemque parti-
bus externis siraul apponendis, inflammatio cele-
riter resolvenda est, ne parietes Canalis invicem
agglutinentur. Complicatarum edam specierum
eura minime est omittenda.
|X. Exulceratio. Prsegressa & male tractata Ca-
nalium inflammatione, a quacumque eaussa orta,.
,s> E. c. Aquae saturninae & Rosarum porUones anaticse
ter se mixtae.
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parietes eorum facile ulcerari, compertura esso
Repressae per puncta lacrimae, in leviore casu
pure albido, in graviore luteo sunt mixtae, indi-
cium illorum sidissimura exulcerationis, quae in
saccum etiam lacrimalem proserpere pot';st, nili
collyriis detergentibus 60 illi cito medeatur.
III. Constrictio spastica. Erethismus sibrarum
Canalium interdum tam vehemens est, ut cavita-
tes eorum plane coarctentur, quo transitus lacri-
marum per Canales in saccum ex toto impedi-
tur. Puncta eorum plerumque simul sunt contra-
cta. spasmo laxando eadem adhibenda est cura,
quam orisiciis papillarum, spaltieo hoc.ce morbo
vexatis remittendis, proposuirnus..
i\T. Conglutinatio. Parietes nimirum Canalium
interni, accedente quadam inflammationis & ul-
cerationis speeie adeo eoncrescere queunt, ut ca.
vitates eorum evaneseant, Magni est momenti &
frequens vitium, quod punctis simul concretis sa-
eo Collyrium e. g. ex Aceti saturnini drachma, Aquae Hys-
sopi unciis duabus. Lapidis ophthalmici granis sex &
suffitus, vini recti ficati drachma serais compositutn,.
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cile, his vero apertis aegre dignoscitur. Cujus
tamen indolem & naturam gravis Epiphora, sac-
ci lacrimalis collapsus & molesta narium inter-
narum Accitas indicant. si recens est conglutina-
tio & imperfecta, specillo obtuso subtilissimo, per
punctura in Canalem inserendo, eam divellere va-
lemus. Quod inveteratae & totam ejus cavitatem
occupanti removendae, frustra adhibetur. Cui de-
struendae Canalem sictio tenui acuto tranffigere,
cumque {elutionibus leviter adstringenctbus injici-
endis apertum conservare nonnulli proposuerunt.
sed saustae vix innititur experientiae. Quis est,
quin noscat, mucronatum hoc instrumentum sa-
cillime de recta declinare via, &, si quando recta
progrederetur, nihil impedire, quo minus Cana-
lis celeriter denuo concrescat. Quibus cognitis,
plures eidem medendi rationes ab Artis peritis
excogitatae siunt. Cei. Monro, ut nova svadens
lacrimis via ab oculis profluxuris aperiatur, se-
quentem hujus pandendae praescripsit modum; In-
ciso sacco lacrimali, specillum acutum justae cras-
sitiei, silo sericeo tenuissimo annexum, per pun-
ctura in saccum trajiciendum est & e vulnere
sacci educendum. Filum autem ibidem tam diu
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selinquendum, donec noVa, eodem hinc inde quo-
tidie paullulum trahendo, via prorsus calluerit..
Cui quoque proposiro obtinendo, Cl, Bell loco
sili ser ici,. plumbeo & CI. Chopart cereolis usi
sunt- Quae 1 novum lacrimis transitum parandi
methodus, Cl. non arridet; querncura-
que exisiimat,. obsiructis ab omni parte Canali-
bus, eorum restituendorum conatum, irritum es-
se. Hic autem artisicialem defluentibus lacrimis
viam,, media in parte, inter commissnram palpe-
brae inserioris & punctum hujus lacrimale facien-
dam esse indicat.. Definito itaque loco, scalpello
recto & gracili, in saccum usque penetrato,
chorda, vulneri immrssa in cavum narium inducen-
da esl; interjectis quattuor vel quinque diebus,
chorda alterna luce mutanda, dum inflammatio
vulneris evanuerit. Qua repressa, interiora sac-
ci & novr canalis cauterio apto vel cauflico lu-
nari inurenda sunt.. Quo facto,, chorda in ulcus
iterum introducenda est, atque eschara remediis
emollientibus soluta & pure bono iisdem promo-
to, alterno die commutanda, donec novus cana-
lis callo obductus & omni coarctandi facultate
privatus fuerit. Talem eum esse oportet, quem
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sini intento optime responsurum sore, Cl. Vir ra-
tus est. e *. „ .
*» Ut operandi modus a Cl. L6veill6 oblatus melius com-
prehendatur, ipsa Ejus verba prolaturi sumus, sic se
habent: Voici P operation que je proposeraij elle me
parcat devoir parsaitement repondre a mon intention. A
i’ aide d’ un bistouri tres-etroit, on pratiquera une pe-
tite incision entre la commisture interne de la paupiere,
inserieure, & P endroit ost doit exisler le point lacry-
mal; dans ce repli qui distingue Ia caroncule, des tegu-
mens de la paupere. Apres avoir penetre dans le sac,
on introduira une corde a boyau, a mesure que P in(tru-
dent sera retire; cette corde, ensoncee tres-prosondement
jusque dans le nez, sera fixee sur les cotes de la racine
du nez, au moyen d’un morceau de tassetas d’ Angle-
terre, qui retiendra unjsil attache a l’ extremitd supe-
rleure de cette mseaie corde. Pendant les premiers jours,
le Chirurgien cmploiera avec descernement les remedes
generaux & les topiques convenables pour s’opposer aux
piogres d’une inflammation irivitable. On laissera, au
Lios quatre ou ciuq jours, ce corps ctranget dans le
sac & le canal nasal, sans en £tre retirl; puis, ce temps
ecoule, on le renouvellera tous les deux jours, jusqu k
ce que la luppuration soit bien stabile, jusqu’ a ce qubi
nV ait plus ni inflammation ni engorgement. si, dans
ce cas, on supprime la corde k boyau, P ouverture ar~
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Quibus viarum lacrimis proserendis artificiose
aperiendarum modis inter se collatis, utrumque gra-
ssisicielle se sermera, comme celle saite pour 1’ operatior»
de la sistule lacryraale. Le' traitement deviendra ablo-
stument inutile. Je conseillerai dono d’.£ssectuer, a cette
epoque, une perte de substanCe, en portant dans 1’ ouver-
ture cccupee par la corde,a boyau, Je bouton rougi d’
un slylet, sembable a celui dont on (e sert pour sonder
les plaies. De cette maniere, on cauterisera les parois
membraneuses du sac, le tissu cellulaire & Ia peau qui
le recouvre a 1’ endroit que nous avons indique pour 1’
incision, Je piesererois encore porter, avae des pinces
,ou avec le porte-pierre, un morceau de nitrate d’ argent
sondu, taille en crayon, & assez long pour penetrer jas-
que daus le sac. Ainsi, on cauterileroit egalement les
parois du nouveau conduit lacrymae Cette- seconde o-
peration achevee, on reintroduira la corde a boyau,
comme auparavantj on provoquera la chute des escarres,
en etablissant une bonne suppuration par 1’ usage des e-
molliens. La plaie reduite a cet etat desue, Ia corde a
boyau sera de nouveau chanchee tous les deux jours-
des ii.jections d’eau d’orge miellee seront saites & chaque
pansement; ensin, la cicatrice (e sera sur ce meme corps
etranger, qui doit toujours £tre d’ une moyenne gros-
seur, parce qu’ etant supprime, V ouverture qui le rece-
-.voit, grande d’ abord, le retrecit necessairement un peu.
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vibus implicitum esse dissicultatibus, non est insitian»
dum. Quem tamen Cl. retulit, rudioris
est indolis & ad texturam situmque partium opera-
tionem subiturarum, aut vix aut omnino non persi-
ci potest.
Experimentis hac in re, etiam a nobis factis r
ad consentiendura cura illis ducimur, qui artificiosas
ejusmodi vias, quacumque apettas methodo, vicem
Canalium lacrimalium non efficere contendunt. De-
cita etiam est res, lacrimas ex oculis passivo modo
haud excipi & proserri, sed activo absolvi, motu
scilicet Canalium vermiculari, sibris eorum muscu-
laribus vel saltem his analogis cito. Medentes igi-
tur consultius agunt, aegris incommoda Epiphoras
perserre considendo, quam crudelibus artisiciis eos
inutiliter cruciando.
II n’y a plus d* obliteration acraindre, &, dans cese etat
des parties, le praticien est assine d’ avoir 6tabli avec
avantage une route artisicielle des larmes dans la sac la-
crymal, dans le canal nasal, d’ avoir ainsi supplte au
desaut des points lacrymaux & de leurs conduits; ensin,
al n’ y aura plus d’ ecoulement des larraes sur la joue,
L, c, p. 115,.
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V. Inertia virium motrtcium. Canalium lacri-
malium atonia plerumque est Ptoseos paralyticas
comes & simul complicata cum debilitate sibrarum
orisicia papillarum contrahentium. Ab ostiolis
punctorum hiantibus & lacrimis supra genas de-
fluentibus hoc cognoscitur vitium, quod pariter
sanatur ac orisicia papillarum resoluta & debi-
litata.
VI. Compressio illis a varii generis partium vici-
narum noxis allata. Quas inter tumores cantho
oculi majori obvii reserendi sunt. Lumina Cana-
lium ab his adeo comprimi possunt, ut lacrimis
deseensus in saccum prorsus denegetur. Caussis
comprimentibus ad regulas Artis removendis, la-
crimarum transitus restituitur.
Morbis Canalium lacrimalium qualitercumque
pertractatis, progrediendum nobis esset ad aegritu-
dines sacci lacrimalis & Ductus nasalis explicandas,
quarum autem expositionem sonticas ob caussas in.
aliud tempus disserre coacti sumus.


